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G. Siccama 
Rodopi, Amslt:nlam - Atlanta, GA 
1992, str. 219 
Izvorno najavljena tema petog sveska 
Godilnjaka evropsk:ih ~tudija Odjela za 
evropske stumje Sveučilišra u Amsterdamu 
bila Je »Regije i IDlllljine u Evropi-. 
Medutim, u studeoom 199L godine organi-
zirani simpozij nizozemskog instituta za 
medunarodne odnose ,.Qingendilclc., pod 
nazivom •Nesigurna budućnost Jugoslavije•, 
i tragična zbivanja u Jugoslaviji promijenili 
su predvidenu uredničku politilw., le je ovo-
godimji ~vezale posveten dez:integracij i J ugo-
slavije. Osnovna namjera njegovih polcre· 
tača, a posebno urednika Martina van den 
Heuvela i Jana G. Siccama, bila je pokušali 
objasniti proces raspada i potražiti osnovne 
uzroke neuspjeha jugoslavenske dliavc. 
Zbog složenosti teme bilo je potrebno zamo-
lit i za vlastiti sud različite djelatnike: znan-
stVenike i praktlča.rc, povjesničarc, novinare, 
lin~te, teologe, politologe koj i bi s ra-
z.ličitih, njima svojstvenih, polazilta osvijetlili 
postavljeni problem. 
Tako Ivo Banac u $VOID prilogu • O izvo-
rima i razvoju lcooc:epu Iugoslavf,e do 1945. 
godine• smatra da ideja južnoslaveoslcog je-
dinstva nije ni1c:ada u porpnnosti ni oživjela. 
Ona se uspjc!oo razvijala u razdobljima 
stvarnih ili pretpostavljenib prijetnji izvana, 
a postajala bi nemoćna u trenutku lead je 
opasnost bila samo unutrdnja. Razvoj jugo-
slavenske d ržave od 1918. do 1941. i njezino 
ponovno uspostavljanje 1945. godine 
upućuje na zaključak da je temeljnu suprot-
nost izmedu srpsk:ih interesa i intereM OSla· 
tih konstitutivnih nacionalnosti bilo moguće 
održati u ravnoteži samo putem svojevrsne 
diktat~~re, odnosno upotrebom nedemoknu-
ilih snedstava. Optimalno rješenje moglo se 
poslici potiskivanjem STJ'ISkih nacionalnih 
aspiracija efikasnom dominacijom nad cen-
tralističkom strukturom dr7.ave ili nameta-
njem federalnog ili kvaziJedcralnog diktata. 
Osnovni problem Jugoslavije bio je i ostao 
srpski problem, jer ~u srpske nerealoe a~pi­
racije predstavljale stalan izvor ~mulnje. Sve 
dok: se to pitanje ne riješi, prvenstveno od 
strane samih Srba, neće biti djelotvorne Ju-
goslavije. S druge strane, njegovo rjclavanje 
otkl0111t će potrebu JlOS!Ojanja jugoslavenske 
države.. 
Gcc:rt van Dane! odnos izmedu nacio-
nalnosti i religija u bMoj Jugosla\liji smatra 
izuzetno kontravermlm, jer su postojeće sli-
ke i predrasude o mača ju religlje Icao deter-
minirajućeg falctora ralličitih nacionalnih 
identiteta tako čvrste i međusobno 
suprotstavljene da se čini goiOYO ncmogutim 
iscrpno obraditi ovaj problem. 
Postavljajući pitanje je li religija i, ako 
jest u kojoj mjeri, uzrok trenutnog rata, teo-
log Geert van Dartel iznosi i elaborira tezu 
d a srpslca ortodoksna crkva opsjednuta » ••• 
tragičnom sudbinom ~-rpskog naroda u toku 
povijesti, vidi sebe kao po.~jednjeg zdtirnika 
i savje:st srpskog nacionalnog ideolitera kul-
minira j ue u teologiji srpskog naroda pozna-
toj Icao 'svetosavlje'• (cit. str. 31). Premda je 
uloga hrvatske Katoličke crlcve u stvaranju 
hrvatskog naciooaloog identiteta i njegova 
OOJv:mja u doba k:riza neosporna. katoličan­
stvo u Hrvatskoj ne smatra se fundamental-
nom ili eblduzivoom osnovom hrvaukog na-
roda, niti je Katolička crkva s tog stajali!ta 
odigrala od lučujuću političlru ulogu kao 
konačni političlci predstavnik hrvatskog na-
roda. Nnuprot lOme, najpoznatiji srpski or-
todoksni teolozi ovog stoljeća, poput Niko-
laja Velimirovića, Justina Popovića ili Ata-
nasija Jevtića, izgradili su svoje teološke koo-
l.~pte na ideji da srpska ortodoksna vjera čini 
srce srpskoga nacionalog identiteta i da je, 
promatrano s povijesnog gledišta, srpska na-
cija neprekidno ugrožena, v• vemlvellO s 
juga, aspiracijama Albanaca na jc1.gro sred· 
njovjekovnog srpskog kraljev~tva i crkve, i sa 
sjevera, odakle, po njihovu mišljenju HIVali 
i Rimsb katolička crkva sloljcčima nastoje 
riješiti •srpski« problem u H rvatskoj bilo pu-
rem eldezijan.-;ke unije srpske urtodobne 
crkve s Rimom ili brutalnim izgonom i 
istn:bljcnjcm. Stoga je Srpska pravoslavna 
c:rl.'Vll vje!to upotrijebljena kao korisno sred-
stvo srbijanske politike. 
Esej Paula SllOupa istražuje u1.roke i ra-
zloge tragedije »jugn.~lavenskog bratstva i je-
dinstva« preispilujući komunističku politiku 
prcdvodenu Tll.om prema nadonnloom pila· 
nju u ovoj danas nepostojećoj, državi. Dije-
leći :.voj rad na tri cjeline, Shoup pruža pre-
gled mivanja vezanih u.c nacionalno pitanje 
u razdoblju od drugoga svjer.slcog rata do 
1980. godine. Pombvajući identificirati ne-
dostatke politilce komunističkog sistema u 
rjebvanju nacionalnog piLanja, navodi one 
elemente koji su dijelom pridonijeli izbijanju 
rata i ~tupnju izraženog nasilja kakvo nije 
zabilježenu na evropskim prostorima u cje-
lokupnom poratnom vremenu. Nakon Tito-
ve smrti 1980. godine, jugoslavenskim komu-
nistima pružena je povijesna prilika prijelaza 
k demokraciji. u doba kad je drhva još 
uživaJa relativni prosperiteL Nesposobna da 
savlada razlike izmedu liberala i konzcrvati· 
vaca u vlastiti m redovima jugoslavenslc:a 
vodeća partija tog vremena nije iskoristila 
pruženu mogućnost i dodatno je onesporob-
ljenn rostućim razlikama izmedu pojedinih 
republ ika. Sve to imalo je za posljedicu Jcrizu 
sistema i širenje poJitičkog. moralnog i soci-
jalnog vakuma u Jugoslaviji kojeg je upr.M> 
nacionalizam sa svim svojim destruktivnim 
obilježjima popunio 80-ih godina. Ekonom-
ska kriza, smrt Tita i demonstracije na Ko-
sovu potresale su jugoslavenski sistem 
izmedu 1979_ i 1981. Godine 1989. titoistički 
sistem u potpunosti je diskreditirao, a jugo-
-republike dovedene pred zid u rjelavanju 
ustavnih reformi, ekonomske poli tike i de-
mokrulizacijc političkog sistema. Jedan od 
osnovnih neuspjeha u rješavanju nacional-
nog pitanja jugoslavenske države do 1980. 
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godine bio je nedostatak otvorenih disku.~ijll 
o njegovu savladavanju, Sto je nacionalne 
vrijedno~ti učinilo zabmnje nim vočem, tim 
sladim što su više bile proskribirane. Time 
su narodi Jugoslavije bil i prikraćeni za 
saznanja vlastite povijesti iz kojih bi mogli 
naučili o opasnostima ne lc:ontcolirdllOg na· 
ciooalttma. 
Predrag Simić takođe! SIIUitra da su du-
boka unutrašnja kriza i promjene u lstOČnoj 
Evropi u potpunosti U11Wili legitimitet jugo-
slavenskog posu itovskog političkog vodstva i 
stvorile prostor u kojem su povijesni animo-
ziteti medu različitim jugoslavenskim 
etn ičkim grupama ponovno stupili na pozor-
nicu. Napori jugoslavenske savezne vlade, 
osobito njezina premijera Ante Marlrovića, 
da izvrše neophodne ekonomske i političke 
reJonne doživjeli su neuspjeh zabvaljuju~ 
otporu pojedinih republičJan elita koje su se 
u sve većuj mjeri okretale nacionalnim pozi· 
vima k:ako bi produžile vlastiw trajanje. 
Simić u nastavku kaže da jt; općenito govo-
reći, kriza u Jugoslaviji bila posljedica 
djelovanja tri gmpe faktora: a) kolapsa ~pe­
cifičnog jugoslavenskog modela socijalizmu, 
b) dubokib i neočekivaoo brlib promjena u 
Sovjetskom Savezu i Istočnoj Evropi i e) po-
1'11$ta povijesnih neprijateljstava medu jugo-
slavenslcim narodima. 
Kato je problem odnosa Srbije i Alba-
naca s Kosova suažno pridonio dezintegrnciji 
Jugoslavije, Wlllem Ver:meer razrađuje neke 
od njegovih Mpekata. Kombinirajući filo-
loške i povijesne podatlke, pruža sliku 
položaja i odnosa Srba i AJbanaca na Koso-
vu od 19. stoljeća zavdavaju~ navođenjem 
niza citata koji osvjetljavaju krlcnje ljudskih 
prava Albanaca na Ko.savu danas.. 
Premda se u svjetlu tragičnih zbivanja na 
prostoru bivk Jugoslavije može činiti provo-
kativnim, Robert Aspeslagh naslovljuje svoj 
prilog • Trianon Dissolved: 1he ~rus of Voj-
vodina reoonsidercd? ... Kao potvrdu takvog 
budućeg razvoja na području bMe autonom-
ne pokrajine republike Srbije cilirc1 mađar­
skog premijera J6zsefa An taila, lrojl je i7.ja-
vio da će u slučaju da Srbija postane samo-
stalna država biti potrebno preispitati status 
Mađara u Vojvodini, jer su ovla5ti nad pri-
padmcima mad:uslrog naroda u Vojvodini 
Triannnskim ugovorom dodijeljene Jugosla · 
viji, a ne Srbiji kao nezavb'tiOj državi. 
Dezintegracija Jugoslavije postavila je 
nov odnos polit ičkih snaga na BaJironu. Njc-
Unim I'IISpadom nastala je nekolicina novih 
ddava koje će kao punopravni sudionici 
med'unarodnih odnosa u svom vanj· 
skopoliličkom djelovanju imali vrlo malo ?.a-
jedničkog s ouim što smo p01:navali kao ju-
goslavensku vanjsku politiku čija je srž za-
pravo bila ocsvrxravanje. Posljedice nestanka 
Jugoslavije, jednog od začetnika i predvod-
nika pokreta neswstanih po sam pokret, te 
traženje novih saveznika i stvaranje novih 
veza izmedu država Srednje i Istočne Evrope 
analizira Radovan Vukadinović, smaU"ajući 
da su i nesvrstanost i neutralnost u cjelini 
neinteresantni koncepti vanjskopolitičkoj 
orijentaciji bivših socijalistićkih država 
lstočue Evrope. 
Posljednja dva priloga cJoprinosl su nizo-
zemskih aulol'll, diplomata Maarteua Lab i 
znansrvenika Sveuališta u Leydenu Koena 
Kocbu. PIVi nas uvodi u posrednička nastoja· 
oja Evropske zajednice u 1\mjrivanju i 
uustuvljaoju krvoprolića u Jugoslaviji, po-
sebno u toku nizozemskog predsjec.luvaoja 
ovem organizacijom. a drugi donosi poglede 
zapadnoevropskih političara i jaVOOJ mnije-
oja na jugoslavenski )'Ukob. 
Umjesto zaključka, u epilogu najnovijeg 
GodiMjaka za evropske studije autori iznose 
te-m da će dezintegracija Juguslavije, bezob-
zira na brzinu kojom se ona udvija i 
angažman vaojslcib sudionika, biti dugotra· 
jao pruccs koji bi mogao destubilizira ti pro· 
stor ne samo bivše Jugoslavije već i Balkana 
i Evrope. Stoga je u inten:su onih koji žive 
na područjima ock:.adalnje jugo-fedel'llcije i 
cijele Evrope djelolVOmo sprečavanje 
budućih i Tjclavanje sadašnjih konflikata i 
sukoba, što nalaže još veći angažman i 
evropskih institucija i organizacija i Organi-
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U domaćim razmatranjima aktualnih 
pi lunja nove faze intcpaeije u Evropskoj zn-
jednici, mooetu:mo·finandjska problematika, 
po ollkm sudu, prilično je zapostavljena. 
Zbog toga ovim prikazom $krećemo pažnju 
na zbornik radova nasiJlO kao rezult n t 
medunarodne konferencije u Castelgandolfu 
17- 18. lipnja 1988. godine pod nazivom 
•Monetary Rcgimes and Monetary Institu-
tions: Issues and Pcrspectives in Europe ... 
Zbornik saddi deset autorskih priloga i 
ra5prave lr.oje su vodene, lc zavrtnu panel di-
skusiju o izglewma za siVaranje Evropske 
centralne banke. Članice J::::vropske zajednice 
odlučile su sc za evolutivan prt>CC3 monetar-
ne integracije koji bi trebao 7_avršiti prijela-
zom Evropskog monetarnog sistema (EMS) 
u Evrops.k:u monetarnu uniju (EMU). 
Zahtjev za uspostavljanjem privredne i 
monetarne unije susrećemo vrlo rano. Za 
nju se zalaže Komisijin program razvoja Za· 
jednice (1962), a zahtjev je ponovljen u lni· 
cijativi (1964), Komisijinom Memorandumu 
(1968), Memorandumu iz 1969. godine (Plan 
Barrč), Izvj~taju Savjetu i Komisiji o reali-
zaciji u etapama privredne i monetarne unije 
(Ptao Werner 1970. i 1971) kojim je pred· 
videna puna privredna i monetarna unija, 
puna konvertibilnost i potpuno međusobno 
fiksiranje deviznih kurseva valuta zemalja-
članica, zatim slobodan tok kapitala i 
mogućnost uvođenja jedne valute za sve 
zemlje-članice. lzvjcltaj D eloT'SOVC komisije 
(travanj 1989) predviđa formiranje Evropske 
monetarne unije u tri faze (opširniji prikaz 
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